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En el marco de las alianzas 
entre organismos públicos y de 
la sociedad civil, los individuos 
incorporan conocimientos… 
¿Las organizaciones 
involucradas los hacen? 
¿Cuáles son los procesos? 
¿Los facilitadores y 
obstáculos? ¿Cuál es el motor 
del aprendizaje? ¿En qué 
consiste este proceso? ¿Cómo 
se incorpora el conocimiento?
Identificar los aprendizajes 
organizacionales reconocidos 
por las organizaciones objeto 
de estudio (OSC ejecutoras de 
programas vinculados a la 
innovación social y de las 
cátedras de la FCE), teniendo 
en cuenta la continuidad a 
través del tiempo de dichos 
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METODOLOGÍA
RESULTADOS PRELIMINARES
Entre los hallazgos del estudio es 
relevante la dificultad de las 
organizaciones estudiadas de 
enunciar los cambios producidos a 
partir de la aplicación de los 
aprendizajes individuales en la 
estructura organizacional y de realizar 
el pasaje de instancias de 
aprendizaje individuales a instancias 
de aprendizaje 
colectivas/organizacionales.
El incremento del capital social de las 
OSC a partir de la relación que se 
establece entre ellas y con la 
Facultad.
Estudio de caso (9 organizaciones) 
comparado a partir de la identificación de 
OSC que han participado del proyecto de 
extensión universitaria “Aprendizaje en 
Acción. Fortaleciendo la gestión de las 
OSC de la ciudad de La Plata” llevado 
adelante desde el año 2015 por docentes de 
dicha casa de estudios, a fin de detectar los 
cambios y aprendizajes que ocurrieron en 
dichas organizaciones (OSC y FCE) desde la 
mirada de los actores (docentes y alumnos 
voluntarios/ miembros de las organizaciones 
asistidas). El estudio supuso triangulación de 
técnicas (cuestionario por escrito y 
entrevistas no estructuradas) y triangulación 
de actores . 
